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The Paper 
That You 
end H ome 
\ OL. 4 , ,0. JO 
Tech Wins 
l.:aptures rlrbt Honors In Tri~nluiAr Trad .. 
\\eet At Trul 
l \IU\ \HII.tU ... ~tln\U \\U U. f:t I 
Tuum 
\\-un .... -H r p,,h tf"t'htul Jn .. l1tuu• \\HU 
II II' I ntlllfi,Ubor I r:tl•l.. 1111'1•1 111'1<1 1111 I ho• 
II I' I o•:unpu• ~·olltnh). olo.f'o~ll ttiJt Ho·n•-
,,.J:u•r Rlltl l tllHn Th(• 1o1ul ... ~trw-...: ,,,·rt• 
\\'ttro·<"'ll'r :ii l:111111 .li, Ho·n .... ·l:n·r :!-. 
'l'f4•h nut wol\ oh•fo•ato.l 1111• •lnlllfL h,UII 
n•tH"l~·utm.,; L 1111111. hut murt• t l1rtu ,f,,ul•-
h"l till'"'''' nf loo•r rwul, II I' I .• "lul'lo 
l liUff' 1 han t'\ I'll"' IIJI rm IIH' 4l1•r•11l til ha ... t'-
hnll ur \\ m't'f".:h·r ou 1 ht· ... umt· ' '"' 
Tlw \\~·:ttl1••r \\n .. \t•n· tH,.ur fHI trtwk 
mul t'1Ht .. t-ti'U"IItl .. \ tlw f'"'''ml"' \\t•n• p.,.,, 
I'IH' IO'III)II'I'1111tr•· 1\,L' JU•I rtjt.hl fur foMOI· 
hntl muJ 1 lu• ''II HI \\,ual•l hn,·• hi'f'U JtUut! 
f11r II Jo\t'h "1111 hut prmt•l IH IH' It ho(l 
1utulruun•ln tlw tlt'l~uwt• nan" \ t tiual' 
un th~' hru-k '"'ln·t•·h at \\1~ :t 'l'~~''"''i'w 
"lwtlwr u runn .. r ",,. !(Hilt!( "tilt " 1••·•· 
liH' nr ru-.uth\t• \t·ltw·lt) 
Tlw fi,....t t'\TIII un th• t':tr•l """"II.(' tnal 
Juoot• uf th•· 11•1 '"111 ol·••lo "' "'"' h T.,·Jo'• 
omh· 1'1111'11111· \..,, otto•l lhf{IW••, 1\o·n· 
.,,,.; . ..,..Jul 111 o1u.thh 11111. fur tl"• hn;.ol Tho· 
bn~\l "t"-' n ,·•·r\ •·l•r.t• r:u't• \\ uh nu 1\\n 
nuuw,.... wnn• tllau ~· \,tnl ·tp.u1 lltgtw ... 
"~'-"" ' Jt••-1 ,.,.,., .. ,,1 111 tlu .. t•\t·uf "luh 
\N'\ "'"' ;\II\ II ) hlll•lt~•l '""'·lho·r. tho· 
Jlo•t;,.,..t;..,.r 111.111 foh;tJh ltf'lllhll.lltt•olo'C'I•IOIII 
fur tloonl pb·~ 
In tlw I"" nu~· \nou•o r (To~·h'• unh 
t·otmn1l tin·\\ tlu ,,..It :UI•t luu~ tlw lt-r141 
,at tlu· h,....t 'unl ''" ~.un ... t~-tJ \.tnl.., ua tlu 
hr-t ht• \\Judo lo-.ttllu•ho·kl unlll Ill!' o·u•l 
uf tlw hftlt lar• ,,h,·u fl'l·mtw r uf l mHn 
dn""f'\l up :ua.l nttf·mJtl,~l 1u JM"'"" .hrnm.\ 
put tlfl tt lalllt 1nun• "'l"''"l lull lu .. nJt(Mt-
III'UI•IIH'I.uutoltiii'III'IHI"''""tl"l fur tho 
lw'll;onntlllt .,( 1111' l.o•t hp \11ol tlu n 11 
\\i\."' mah u ttllt'""tum uf hu\\ llnwh. \rmuw 
~;tUIIIItlJ.!: · ul P\Tr\ ,..It"\' :wei flfll ... fuu~ t•·a .. il,\ 
,'~1 \ toni• aht~Mf uf I to• 111'\1 IIIli II 
l'u tlw Hrml"' Hf th1• tu~oth hunllt ... Faru-
wnrl h ruu '' Htw rtw• llnil' hint( tUl '"'~~ 
N't'oJIHl, lml lw>lll lot• unol i\lutli•n 11• I 
wt•tt• ill,qlunlitu-.1 fur kuut·kiu&t fl\*t•r t hrf-4' 
hurt! h.,. 
In !Ill' tpwrle·r-rualt• ~, ..... h \\H ... rqu-t ... t>ut-
"1 h~ ~ lu11hnn. \ o·r~ uml \\ um·n u ''"'"It 
t nu Tlu• ""('," h nu·n \\(•rp f:tr rt·auu\·,,..1 
fn>lll I ho· pnlt• 1111ol Jill( JltJI luuJ 101 rHUilrJ 
till' "lwlo• hundl too It''' lht• ruowh ""'<·1"1 
I""'""" I h· loilllt: lt'IC• t•arr"'' hun fur 
.wo~ .. l "" tho· l•wl. •lro·ll'll ""h ~luuhun 
n1 lu• h"·l• .lu•l l .. r .. ro•tl ... h·t lltm ""' 
rt'!t.du .. l, J.u Barrnn. ur t lUtHI, \\t•nl •• , 
hl..t• :o hoMo..,· un fin• 1111•1 """ htuoohh "tuft 
\luuhun I'·''"''' tho· mp11lh 11<1111( \ o·n 
:;o vnnl-- (rum t h•· hnr .. fl ~nd rapuar, .. l 
..... ·uml J•bt"1·. -.tuh• \ t·f') uu·l \\ ·•m·n wnn· 
tbinluo~l (nurth ""'1"''11\o·h 
In tho· nul• llu1tn 1•••1.. tloo· J,.,,.J 111 tho 
.. 1ar1 arwl .._. t: tlw Jkll'f• elurintc I lu• t nl1n 
r.ll'l' loouhntt tho• fi• lol h\ :!.'1 \:on I• tot lh•· 
•·n•l \It lu•tlf.h lo•• hwl joo•l """ " lunl 
run· .. \nnuur f·ntl·n-.:1 fhb t"'\·t·ru nmnirut 
t"ft. .. lh 10 ft•urth , ...... tlhm In lfu· L. .. ~l L•1• 
Juu 'lll'ltlon lu pwl.. IIJI llt•l I'"'"''' "thlo·) 
l it .) m tilt' L<•l hun•ln,l '·'"''' ""I' " 
1M"tUJH(ul .... prml • ..-·Hrtnfl thn ... · tttunl' m~•r•• 
fnr TN·lo 
r .... , ..... rth '"''' \\ urn·u 01"""""' Ill tlu~ 14•" hurill, ... and Tum ,m ... ·whrth 
\
Ho•hl'l llt•luu·r nil till' 1\:1\ 111 I h• hn.ol• 
'"1111( hr-1 pl:wo• h~ lt-.. llo:uo ·o r ... o \\ r•r-
n•n """ nut fur I htnl pl:ot·o · ro fo·\\ y,.rtl• 
IH•huul I Itt' wuuu-r 
1\t·oth .,.., " lomrtloro .ol.m~t pa•·•• in lht 
h:olf·uulo• 1\tth l.,o lhrnou. I ouun'• null'h 
IUUH"tl ~ .. tnlftll~t· lltUII, Ill lu" l"t~H ... h·p .... 
On 1 lor ~·~'""llap l>u•l.'• •UJH·ronr •I ro·IIJ(tlo 
!\tHI "til JH1\\t•r \\On uut uv••r l.b ~pi14"h 
ron1l '"" ' 111 tlu· IJ<>I hunolr"l \lord• h• 
UIWI)<;l IIJO l~ll'tl\•, 1\111111111'( h\. fiflh•U 
''ani•. Ynnl- IH·Iund lln·uut .. r II 1'. I 
\\ O~CCSTCR. \1 \SS .. \\\\ 1!, IUIJ 
"'"' 14lht "'It :tlUilt•l 1 h•• "10ol fnr tlunl 
pt .. ,•. 
Htt·r s lh•>r ~t~rl 111 1111' tin;ol• nl tho• 
!'.!th ''"'' hunllo-.. litll \'o·n •lriiHII'I 1'\'l'r\ 
lliU .. ;·It.• 10 Un :t1U1up1 IU ; •. Uil'h lilt' tl~ ul&t 
uwu 1n fnmt 
( ·~ITUII"I_A lrlftt tht~ hHHII' ... tn·tt•h Ju ... dfttrt" 
IH'tl;:m to• to•ll .u .. l ht• jti'!OIIot<tll) ~~tndo• up 
tht• tft ... huwt• s.·parullh~ _huu frnttt Bak•·r 
nf l'nu>ot whn Wtt• runmn~t tir-t In tho 
J,.,l ti!tv ':ml• lw llo•\\ ll\ tlot• ...,., . .,,.,fun• I 
tluhl rn·,,,\ :uul pi4•"-•"l up ·Hn H:lkt·r ·tl ••:u-h 
'I rio!<•, lout lin• IUJ~' ~uutt· ''"' "'""' 1111•1 llill 
hwl lo ht• t•unlt'llll'tl wtlh tl t·ln•l· ••1·ouool 
'''""' 111 oh•• lli~ll .lump. Hur11.''" 'l'"•h'• 
nnh l'tll.,, ~"'·UTflt( ~f'f'ilnt) l~lu•1• httl \\ i• 
n·uucuu"l uupi~Wt'l'l 01 lfw hrnntl 
('It( ( 'lnu~b '"'il) lVntl tho• •hrii·JIIII 
\\ •lit n murk ur sn ft'f•t :! lfit");to..:, \\hll··~ltl\\ot' 
I"'"''' " ••:.·uoul. l 'lcntlth ul ... , 1\un 1lw 
•h'-4·\1 ... \\llh !.1. thn.l\\ ttf Itt! fl't'l 
.lul'l, Pn\ll'r ... .,n,l a \\t·ll mrot"l hr•l 
1ft • ht• fta.tuJIWr rhr'U\\. :Uhl .:"olrt\\'' UJ.t"rlm 
hl'll>l'l lu •1\o•ll Tt't·h'~ lut:ol h) Jt••llilllt 
tlHra..l 1r1 1hb t\'t\ut. 
Tlw IM>Io· v,uolt '"'' hutly ""uto~l,.l, 
J.ork ( 'mut<'·U ~h~rinp; hr-1 '""'"" 1\ttlo 
nt•n ...... ·nt:dl\""\ .... fnm1 l'nKm lt..ll•l I( I' I 
n •.. htj:lu~l puml "11\ll<T of tlw 1111''' 
\\;.._, Uakt-r u( l~UUtn \\fuJ \\un 1hr•.,.• fj,....,, 
nu~t .a 1 u- fur fir-1 ft•r n lntal ur I',,.,.,...., 
ll..tm<'t' ·•'<'Uml Ill IW>inl• fur H•·n..,...J..,·r 
woth 11.,.._._ on hnth hunll" I ur 'l'"·h 
('luu~h lt.l tho• -norin~e \\lth hr•l• 111 tltt• 
""hut .u-.1 ,Ji.._.'tl .... ur-tttntt 10 l"1iut.. \r ... 
muur \\; ..... rw" \nth' ,,.not ... Cur h,...., t•n•l 
... "f',m•l in tlw lwH-rnHt :mil mil•· n .... ,.,., ... 
ti\l•l\, "lulo• Ca,olatll l\o1th, 111111.•0 :twl 
Pu\\t•r t•u•·b "'"-'' •· .• ; fttUn1"" h~ \\IUIUOI! 
fir-t- m thl' hslf. uulr. :uul h:uunwr thnm . 
T., h l.ni,,J to"""' m unh· thr lu~tlo lmr· tllt~ ru•tl hn.:-hl jump \\ hirh m~Ju n1t• u 
•wll h.tt:.m .. ~l '""" :mol lwr I' nu·n 1\luo 
CuuJ... thf' tnp nt·rt· ""'lln.~JJ ht~11nf rrum 
:-'t.\t.\1 \Ill 
~ \1 "fl' 
ltMl·~·onl <lll•h "''.'"'' · To·,,., t l! •H'• 
""''· ll•~h••· 1\\ ); 1l11nl ~Ill' t H 1 l' mto• 
IU J-..; "'t"<•uu•l~ 
:nn-r:ull ol:..-11 ~ ""' · ll .. ~··r , , ~ ....... , .• 
mul, \~·rv• \\' I; I hinl. Tl'tm H • I '""'· ~ 1 ro('<"C•1t~i~. 
110-mrd ;ltL•h l'ir.•l l.n H11rron I' •, 
.,.,.,nof ~loHollnn (\\ ,. tlurol \o-n 1\\ I 
Tiuu•, .7,t 1-Jl ....... -.,,ul.. · 
'-"l-\:Lnl nm I ~r-t , lw11h o\\' . .,.~·· 
oml l.:t lbrnon I · lhtnl, Bnuul H 1 
1~mu· :! winuu .... ':!-.t .. (·c'tutd.., · 
:\Iii•• run Fir-1 , IIULt•• \\' •; ,...o""''· 
\nou•tr \\ , tloiNI, !'ohio·\ )( Tuuo· 
:~ miuuu .... =~ t .... ') <ool'1'00tf, · 
Tw .. ·mi~· n111 l'tr-1 , \mon•or \\ I, 
,.., . ..,,,, Tro'tnt•·r ( I'); tlunl ('h,u .. ll• r 
( C! J, Tinw. Ill miuuoP.., .".II :h:; ...,...,.,,.) 
L!IJ-\.onl hunll•·· l'or-1 , ll~luwr 1H l 
Utltl'r • •·ntri•~ oh"l•t:ohh,.l Ttml' 17 
"-.4'(''C)Ilfl"" 
:!'~1-\'llnl hoonlt.~ • tr••. llt·luH·r H : 
.,.,,,n,f Ftm••north \\ tlunl \\ u-ro·n 
\\ Tim••, ~ .h'o ..... ,.,..[. 
ll11d• J•tmp l'or-t. lhl<t·r (I • ,.,. ''"' · 
1\tii'J.......,, \\" · thml, Uunlo&tu (It ) 
llf'ltdll •• ; fr..t ,I nwh<.,. 
Untt...-1 Jtattii•-Fi,....l, H:Ot,t-r 1• :•t'('ftht l 
lldmo-r ( I{ • tlunl \\t-.o•·n·t·lt ( It 
Dt•l!lno<•, :!II f.,.,, :1 uwlu..,. 
:>'lo<tt 1>111 F.,..t, ('lonu:,h \\',): .,..,,,.,f 
~'""'o' \\' ,thonl, :'o~tllt·r 1· • DL•I•u•·o , 
Ill ft'('l, ;! on<·hl". 
ll:unnwr thmw Fil'l , l'nl\o·r \1 , 
"""'"'I :-;wiiPr ( ! '.1: thoNI. Stn\\o \1 • 
Ut-t.U.tlf't\ 112 ff~·t •• ; itwlw· 
l'uh· v:oub - Ti .. for fir.t hu•n·r n ( ·..,,. 
ru••n 1\\ , ('hr.,lif' •H., ll:tkor I 
ll•·il\hl, !I f01•t, ii irll'll<'• 
Uo"'"' tlomw 1-'ir"t, l'ltoUilh H\ 
"'""'""· ~111lk•r 11 : thin!, Fl••l !·l~t·r •I 
llc•I ·UIO'I'. Jlr1 ff'Ct. 
(f"tmluoud ,, jl(llft f/) 
:>.nrtwo .llo 
l 'nh•·l \' I :n\\tllt tt ,, 
1\ll!ohn Ito 
\\ lutrnko·r If 
l>~uul ,. 
llu11t .. r ..t 
~uooth rf 
~ l o·C:ill"'"''~ :!I• 
Tul tl IU :! 
\\wul•ttll'l'loot 
uh r lh tlo 
l'••r••·t ah :1 II tl tl 
1\o•llo•\ •• '.! II II n 
c:l .. ,-,.r rr '.! II II n 
J·ruu•·u lh II II II 
"--rtuu•d '.! tl II II 
('nuwlf ..! II II II 
luokno•••lllo II tl II 
(: trtftu·r r II II tl 
I!H--11 :! II II II 
'l'ullol• Ito II II II 
lruuu~ · I ! I 
\r.t.dt It\ I II II 
I• • .. .. 
J II (I 
u I I 
I II (I 
,j I II 
tJ II tJ 
ll I II 
II II I 
:? II II 
I II 
........ 
'.! 
I"' II ,. II II u 
tJ tl n 
:! II II 
'I I II 
I tl I 
II I) II 
:! II II 
' 
:! I 
II I 
);, 
.I 
I ; 
I II ~ 
~~··W·u ta.~. l ~n"rurht '! ~:t•·nh•,, 
tl• \\ h·ol•·u. l'ilo>ll•'· I h ..... "" f, •II· '" 
l(u • 'urtutt. Ln"n•ht , It~ I tlw~ I nui· 
/t'H t ualt·Niot.llt f~tt"fU('f'" ;"''tnwk •••11 1 
II\ u ..... WloJthn, ""''''· lhtnlf r 'nnth 
\lt·C tallu·udtl~ :.!. l.t~ I nltt··~. p,,rt•·r l. 
(au\ t·r. I r Ullt u. ( ' rzuu• ~. ( .... nflwr 
l'.o-..,•1 h oil,, I ••nfuo·r, 1>.1\·ul, I 111~•11'1', I•< I 
C"murntusc \Jtt•tt·' tnt'f•, 1UU 1mw uf 
WIIIIO' lh ~1111 
. '\nru~ HUI \\ 1WU M"·HUt' \\a"' ,,dlt._l Ht 
... ,.,. 
Tech Loses by Narrow Margin 
\r!o·r llla~llll( 1111 llll'''l~'t'IOYl 11111f11 Ill· 
111n~ t.•ll\. uur tP•uu (,.._, to t h• H•·u~~·I.H·r 
Tt·~ tJ r(•:tm t;\-· n ~"tm• u( H ••• :;, ut ( 11'-.. lull 
I l'~t•lol :>'allor•lll,\ oh•·rto••ou. 
I'RI~L II\ I. ~I' T~ 
Rolli rf 
Co11ldm.ll> 
lluvrk•· J), 
\ll!(o• rr 
l:aiLo~lwr :!It 
H•·'"l"tr 
\ l t,\l:umu-c '" 
\\'tH~hvhrlh t• 
l ~uot· 11 
'l'ullol• II .I 
\\ 111(1 ...,.,. .... Tv u 
"" 
r llo th ~,., I ,, 
l'uth·r :lit '.! '.! I I .. I 
!"Jirk111'\ rf :1 I I I I II 
lvllo·~ :, I I !. :! ,I I I 
( :lnvt"f' rf :I I II II II II It 
I· runll·n lh I II .! :! Ill II II 
( 'ruw• lr :I II II II I tl II 
(;}•o;.,.,n 21t :I II I I I :1 !. 
fianhwr r. :I II II I) li :! II 
:O:tttnt•J) I I) I I I ,I II 
'Tu111<- II II II ,, II II II 
' I utol· :.!'\ .. 
' ' 
..!7 Ill 
tnrunc~ I .! -1 ' ...... ; ' .. 
ll•·u-~·l:wr .!11111111'!. I 1111 tl 
\\un~11·1 I llllllllllllll .. ·, 
Twn-h:t..--. lui, \J ,..\Ittlltl~'~ 'h•k"fl ha.., , 
litidwo•\ , \1 \1 0111• ,.. t• rtliC't' !ttl•. :-<•t•'k· 
tu·\, K;·ll•'\ l> .. oolol•• l>lu\·~. I" lion ckr 
IITllt+l ... ,,.,J, l..,·ut• t•• lhJ\rL;.. lu \\uod• 
tu•rtlt ; l)ctrh·r t•• h•-lf ~; ~~~r~tw\ tu 
I a ... -n. ..... ,u tn l·l'flfi.LI n Ba..lil• hll hall .... 1.\ 
'Um•· <'f•nl-1m. IJ•aydo.P: h) t .. w..- Pur• 
•• r '! <tl•··~ .... ,u. Cr.tU••, rmtf• fl•t f•.) 
lutdu•l "•"· .. , ............. c;un .• ~ltt•r, lldt uo , '' J..,~m, • !"1wkut·~ , (:Ju\·t·l ~tru•·k uut, 
h\ l ... nnt·. ("rn.nt Purtt·r. l'ran~t·••i c;~r,.. ... ,,l 
(!~.trtlewr ~ :-+ttm••: It\' ""luu• l\d1.1t1. 
\lo·~ l:uau• lluv•·k•·, (;,,JI,"I"·r \\ olol 
poldt. ~'""'' l'a•·HI lull<, l1) \\oJo•l· 
\\IHth l'IIIIUrt•, :\ftlr'-4' \llt•tt•f11Wt' 
!~~I Tuno• .. r 11 ""''• .!h. llh11. 
•U ~ff,,.J rul' ttnr•hu-r Ul umll1. 
TECH NEWS 
Pubhsht..:l t'VI.'f)' :\loudny o( lb.- :-lt'loool 
\ 001' hy 
The Tech ' e"s Associ:ltion of 
Wor(cster Pol)tedonlc lnstilul<' 
TEB:\1:0: 
'ubscri11hon Pf•r ye:~r 
Sing!~ ('opil'il 
$1.2!; 
.OS 
Br~L.'IJ.::"--l r>EPAR'Olli:\T 
PEAS£ •1:1 
CmcK '1:! 
Rsuw '13 
nu~mt:$1 Mu.nager 
.\t.lvl:'l'tisiol!: Mru16ger 
l'ubs<·roptil}n M:'ln~er 
BQ.\HJ) OF 1-.UITOU:;; 
BuLLABo '13 
TRUSC()TI' '13 
0RMll.9&1: 'l-1 
\\' lli'ITIY.R ' 13 
JO!'(t:$ 'H 
H AY£& '15 
Rus;;t:t.t .. 't5 
Editor-In-Chief 
.\.<:-.oo:i•ue &hlor 
.\s. . willlc Editor 
l.lfopnruno•nh! Editor 
~IO.Illlt~inl! Editor 
:'loei<-ti~ Edit or 
Exchttnge I'A:hlor 
Alhletii':S Ediltor 
All oommtuticution" •houltl be ruldr~•l 
to Tech N cws, \\' n,..·,~l~r Pol~· 
tedonir l nsl.itu~. 
All chec:kl! should IH' mud~ p:;yt~lole ro 
lhe Bu.sinesg M lillng<'r. 
The T eeh ~rw11 wPil-.Jml'il ~~Jmmum· 
calion~ but. t.loes not hold tt.l'<'lr rt'titXln;ohle 
ror the opinions ~her(•in e<p,....,.-.tod. 
All IWltEtri61 should lw in bdore Thul'!f-
day noon ut ~h~ lule»t in onl~r l(l ltave it 
"Pperu- in the week'a i:<SUc 
Entenod M ~;~."',nd fh""' Ullllter, Set>-
tember 2 1, 1910. Ill tlH• tlt>O!Wflil'(' Ill 
Worre!!l.er, M....s., untlrr llt<' .lN or 
MW'ch 3d, 187~. 
TUE .01\ \ 'l S PR.f'.<;..>; 
C~mt>hie Art,; 13uildlng 
Editorial 
Cl T ht> N£Wil rN·c•gniz~ thnt thl'rt' 
l!xi:<tll a c<>rtnin rivalry lwtwc•Pn 
rlt>pn.rtmrnt~ on 'l'!'t·h II ill and IHlJlC'" 
that it i.'!. o lwalthy !'ntlf'IIVUr to 
rnake T cc·b us 11 whol1• 0111;' of t ht• 
he,;l ('Ugi ON' ring Pl'llook<. Tht• L'tl r-
toons on this p!lf!<' u.r"' in:st•rtwl with 
a \'i"w to ::-IHl'dug Uw • hlngl'r uf tun 
mud1 rh·nlry whic·h soml'tilll{':\ 
R(>('DIS I 0 hre:1k ()U t. 
Cl Plrtns nrl' em fc>Ot for llw <·omplc•h• 
r.,novation uf I lw Tt:c ·H :.'\ t:WI' 
Builtlinp; thi» llllll.mwr. 
C[ ls it :u;king too mu('h to :tsk why 
-:1~nin wt• arl' tll'kiug why tlw 
1\verogt' Tt>l'h man (undrr ~:\d ) 
n en•r - tlw tnvmd of dc·grrl'~ ttl 
CuulJO<'tW<'tnrnl or h:\.S nevrr hl'tml 
the commrnrrmrnt :uldrc'>\S? Would 
it. O(ll II(' wrll tO nrr:\ngc• tll:lll <'n< >'0 
1 hnt !'w•rybotly who "ould lik" to 
tlo ;;0 l.'~lll he prt":*nl Ill tla11 rxc•rl'is<•=-
1 his yeW'? Is it un inl'pirinp: O!'t'fl-
"ion?- th"n in;pif'(' llw tlnll!'rgrad:<. 
ll waL ... a rNll [)I('~~:>Urr tu witm'l',.. 
lhe goodly numhc•r of IO)'::tl Tt•t·h 
nwn 11t thl' Tc•c·h-Holy ( ' n•::'--l'nl-
~:nll• uu,.•t. 
WP <till ha"e "cith us tht> would-
be wit. 1\ ho>-(' t·rodt' t<l'll~ uf hum11r 
T EC tl ' E W S 
INill,. him LO ,,·rilirtl!: 1\itty ( 'tj nolc•.-
nn lhP hnllf'tin I){)IU'ti noticf"'-
Th<' ... ingin~ al tlat · rc·c·c·nl I nwk 
mt·c•t would <-t't'nl lll iurli<'lllt' that 
tnlltlY o£ thr uwn do not know tht• 
TPt·li :'(>ug<~ tht> wny they ~hou ld. 
(;pt htb~-. 
IMPORTANT NOTICE 
Tech News Men 
- - Anent ion- -
Friday, 16th, 5 P. M. Election 
of Officers. Managers and Editorial 
Board at Tech News Building. 
Evel') member of Association and 
all interested in the News are re-
quested to be present. 
COMMENCEMENT WEEK 1913 
Program 
SVNO\\', .h-wt: 8 
i.:~O P. l\1. Tlw Btt(T:tlnurt'nh· 
l'il'rmon bv t lw RPv. H. S. Brud-
h·~ , in ( .,;nt rtll C'hureb, I nstitull' 
!load. 
:\1UNDA \'. J l' N~; () 
('l:tmhllkf' ( Foe nw.ml:>l·n- of 
( 'lnR- ). 
1\rt-.:t<OAY, .J\tNt: 10 
tlw 
~).()(} .\ . ;\I. Fnc·ultv-."<'nior BaJ<< ..... 
bnll (:nnw, ."-Jumni Fiel1l. 
2.l)(l to .J .OO P. ~1. Thr llytlrnulit· 
Tl'iltiug Plllnl at C'hllflillll will hP 
iu nrwrn Liun. 
:too lo ti.OO P. ~1. Tlw Elrt·trit·HI 
F.np;inrt•ring Lahon1torit.o:,; wiJI l>r 
OJWil . \ 'isitor:; wel!'omP. 
T&Hill, "'~·of v• •••it 
LI!T THERI'. KE LIGHT 
H\ ' H.~ .. 'TI: It 
( lur ( 'r~'~'<l ' 
\\ t• I >l'lio•\1• in 1 hi' V. H.:l' L T\ . 
\\'t• llt·liP'''' in thl• :'Tl'DE:\T:-1 
\\ P hf'lt<•ve '" \\'ton'<.-,;t••r 1\>o·h 
\\'(• l)(•lii'Vt' Ill I ht• I~Ultlrf nr \\ (lrt'<"-t••r 
...... Jt. 
1\ t• l"·lit>VI' 1 hat 1 hf'rt• ;, no lwnt>r TN·h iu 
the• \\'OHLO. 
\\'t• \\ illl)()fl'l \\'t>rt'f!~if'r TN·h. 1111\1 . ht·lll~~ 
fun h. urul fm· ... vcnJu,n•. 
But 
\\-(" ca nnot curn our bucks h; F;u:ls. 
~-00 P. ~1. ;o;Lxt.h Annunl :\l l'('t\nJ!. 
Won·<"'ll'r Pol)1 rehni(• lnstilult> THESE AR,E FACTS 
C'h:l)l(('r Rigm:i Xi. We " nnr our mnrksl 
\\'t• tlo nut b<•lif'\'1' thc• pl'(>!'(•nl "'·~t('JO w~:rm~;sr>AY, .ll'Nt: II I r.ur tn ~Hl<lc•nt<. iii>IMII'Io\1"<, llr ···:.~;·uh) . 
') · 0 p 1 ('I [) 1• • \\'t• tin"''' l.~< • lit•\rt• in ht~~•linl( flll-i(' t'On· ---~ • ;;\- • llS.'! ay "-"t•rri>I<'S. litlt·n•·•· ,., 1 h•• tln'l'Pnt 8\'stt•rn '''""' 
ull Lhl' ln:<titut•• (lrountls. \\'~do not b<•li;•\•t· on ~oblltt llll' t••riln11< 
R.OO P. ;\I. HPj'f•plit>n hy tht• Al'l- ""' \'r"m'""• wnhn111 ~ (' ll\.UT . 
irw-Pre,;idt•nl in liH· Elt•t·t rir·:al . \\ •· Wlhtt• 11 l"~~"''~"'n !lf ~lu> tiL""'"" 
, ,_, , , ' Ill JIN'fi'M' lll'!' to lllE f'l ftJ-,. l•.nJ.ttnt•Prtn~ Lall()r:IH1ry. \\ ,. I. no\\ thnr "''' pn,y ll,tJ()tl .\nwrio•:ut 
Di H .. I~\ Rl'i to l"tllllt' hm• \\ ,. IH•Iit•\' 1' 
t hi..< far I tdtoru• <'Ill illt" u• I tl I h•• ri~th i Ill 
10 '{0 :\ t\1 (' 1 t' f' · . 1\nm• llw :<l'OHE 
:· • t . • • •rt\llltl tn~ .xt>r<'ISt'S ,, ~ lwlu-w Ill ,;····h. Fnr lht• ~li·n. or 
Ill rut·kl'rm:tll lJ:tJI. ( (111\llll'tlrl'- tht' ~lt•n, 1111tl lh lht• ~lt·nl 
uwnt .\<ltlrl':i..~ h\· l'rt"'<idrnt-Pif'l't 1 AWA" E \'C Rules Commiuce. 
l ru :-\. Holli..,, " i nwnlinn. " 
12.()() to 2.00 P . ~1. Thl' Huihlin!C' ,, SI!C'I \ E~ ME.LLERO~"MMER IN 
mul Luhomrnrit•s of llw l nstituh• n ' 
will lw O!Jl'll for· iii:>IWC·t ion. [It'll LEW II JIH I( a;~ ( ' I!O:O:St•l " 
2.1)(1 P. ;\I. ·n1" .\Jumni Jliurwr in ~IOH~Ev CHEE:\ \\001> wloilt• UO 
till.' l<~kdril'lll BngiTWf'ring wah- II\ ) 1 ~(;'-r 11 10 ~1.\SH llt•:>nn!( ttl.. IT-orntor~·. Tl!:l. nr:-:....:r·:LJ. ut•ath\ b<• lnrrtt•l uml 
[ . I' 'I •1'1 Tl · J J ~"" .\ D.\~1~·1 (nir f!lll 1lmvn a 11()('1\' • >l • •' • l!' llrl .\ nnu:l \\ rr I I'IL\:\ZI':\ I . • I. 
Tf'<·h Show, .. .\l:ln Propt,.<'>' .. , ~Titl t;~p,,.j niT i,;,:,~~"' .. ::~1 \' t1i~a~"l!: llt,','~ 
l)ri'SPiliC'Il hy tlll' nr:Ull:ltic· .\~o- 1 Tf'!IIU hl'r ·~.;.,i.•laUt"'· \.~ ht• P'"'""l Jnwn 
c·iatinu . tlw 1\1•11 his r,u,.• tunu'<l S:\0\\ ~- whll l' 
• "II()\\ '. \ItO it i< In lw 11 lwru. " •·ri"l Ill'. 
l•lltD\\'. Jt'"f: l :l "if nuly I "'''"' a C.\lti'E:\TEH nr n 
Ito() P. ;\I. ('u;,;s Banqut-l (lo'Cir ~;:.~~ (';i{'..r/~t-~; ,.:;.':.;::.:~·::u~lu1\':.~,~~'::: 
:\lt>mb('l'~ 1\f thr ( 'lal'-"). '"'' ~Hmc.,.. .. .\1 .1. 1:\ (l) l ~ \V, " .-houtt'tl 
IIIU ( ~(.;:-: . .. :-<o1 H'l. " 'ltid •h<•, "l)ur 
liSSA \ o, MEN 
ibi.< ~u;o;t•~;~n·: Silt ,, al\ful" "Wilt 
tn:UTV uw, fntr rmud, ··~rif'tl l~H 10(1~ 
thnnV~Jt ht~r n ruJM ~: .. rr- :uu.nu, ... th' 
nwn i.. IIK\1' 0 E1· n: billl !lJltl "llll,l,,nh tli«ap-
!X'~I in a Blt<l\\:\ H.\Ri\ '\'H() lw. 
·oh l'aftlt•,.. •• "''"I lllt 1 0(~1-', hut rlw.rt• 
Ill'•' PI.A:\TE 1 Ill OTHt•r• 1'\'l' hull 
many <11rl.':: 0:\ a ~trinp; lwfurP iba-
Ttw fnllowmg ("<'llli)O.'ition on 
•·mlill'll ttl u linlo• jdrl: 
• ~ft'n :an• "hal wunwn nt!lff\' Th'~' 
rlrin\.. unrl •11111ke tlll<l "''(':lr, bui. tlnn'l g~l 
tu l1utrrh Po•rlmp~; if tht~y "'llrl• h<•n· 
11~ 1 ~ tlll'y won I• I Tht•y 1\T!' mol'(' 1<'!(11'111 
I hun WOIU('ll :utd «l'IO lli()I'C toUIOj!;iet<l 
llc1th mNI tlllll \\tUU~U •prUOI( frllrll ltli>O• 
kt•)·' , but till' \\' llllU' ll ')>Mtnj.t fu.rihPr ltulll 
tlw uu•n '' 
,\~OXDIOI':': \' . BE"n' 
Livt":-- nf t•lwnu~s ~til rt•lll.iud lL." 
Tht~t tbt' duy nuty 1'91111' lo 1"'-~ 
When, ti<•Jl:>rtin~t. \\f lt':\\'t• lwbiml \1' 
Tont- ""'' "'"~ .,r brnkt'n !!L•-•· 
See our line of 
PENNANTS AND BANNERS 
TI1e best s tock of Frat and Tech 
Banners and Posters in the city. 
Book and Supply Department 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOHI.A ' I) STREET 
Our Pies .-.rc sen ed in lhe l unch Room 
at the IV. P. I. 
AT 
POLl'S 
EL\1 STREET 
Summer Season 
Vaudeville 
AND 
Moving 
Pictures 
ALSO 
The Famous 
Edison 
Talking P ictures 
Prices 5C· 25c 
Perfonnance begins at 
I.JO 
every afternoon 
and 
continuous on Saturday 
QUALIT\' AT T H E PI<.ICE 
OF T H E 01{01NAR\ 
l\anball's jflohltr j!)bop 
3 PLE;.\SANT STREET 
Phone. l'ark 9~ 
CLARK SA WYE.R CO. 
SPFCI \1. Tt ES 1.._ 
Crockery, Sih-er Cutlery, 
Gns nnd Electric Fixtures, 
House Furnishings. 
~ 
478-48-1 Main St., Worcester, Mass 
-
ll<·r\' u1 To••h 1111 thlll)."" :U'\ JUoi~t"'l h' 
llll• "''m" '""'· tluu .. r l'fh•·•('fu·) .\ ... 1 
th:;t 1hi· tt ... l 111:<\ ""' I·· unr""'mlolo• t~:Lf'h uf tiH' tfiffl'rt•l:l tlt•pllr111U•Uf ... i,._ ;oil riv ... 
in~ fur 1w11 nll'llllwl• 111111 no•11 """'' Did 
I t--.l~ ••:wh uf th•· tlt·parruwnt.,;? lf :-on I 
t'rn'(L For •mt· ur 1lu· mc•r nupnruuu 
tlt•partmt·nt ... m tlu' ...,.f,uul. th•· \tl.lt·lu 
tlt·ll!lrtntt·nt ...... ill~ bt·'-.tnu: m t~<"it·n•·~ 
l·4tr \t"'Ur'-o' lhl .. f.WI fan-.. IH .. 'n n'C"\)flltllt'tl 
:w•l l;·l -h•l•· ' "" 1\llh T.-·h f:u·ulj( 
t\ Itt''\ :llhlt•ttl' ''I" 1. \\lilt tl.ro ""4MHl...f(_HW It('\\ 
!idol :uul lt.l 111, \\II h II' >du,holt•• '''"'h 
yco!i.r mlprt\\' mll. IIi tluuht\·, It is lurw tu 
IIH•VC. 
Douht h-· """') 1111'1 huol- 111:1) I•• :md 
pnoh:ilil) \\iU lx In" I 11111 tu lllljiM\'1.' uur 
at hldw t·fh,•wtw\ lint Ul). 11rnp4~•l 
alonr; 1 h~- hm· "'"'' 1 "' ft>nll nr <'l:>hh-h-
111J! tt (~nuJuutt~ ~ l :tn:ut•· ..... tup. .\ (tn&dll• 
at•· )ltUl!.IU:t .. r l~ ·lllk Ut ulumnu ... will b,.....l 
nf ttll ht.Lt• n J.H·r·•·Uii.d mh•n ..... t 1ft lu .. a•ul· 
lo'l-o'l''- Jl""'"'"' I h• "11ll"• I'IHH·u "''"'"'" 
m~ tn Jn:-. nlultltt.,. rt.lunJ.t l hn'1 · lim.,. · ( ... t , 
Exf'('UtiV(•; :!ud. VltuuwiaJ !'\JX•riNl~*·(l: !h•l 
,\lhlo•lll' II l" 111~ lw-h1.f Ill ol I '1"'"~ 
\\lfh ~t'K•I J,tn•uruJ ... , llml u ·uit:.ahlt' mun 
••an bf:• fPUtttl ;UtiHUJt nur lfw;d :.tlun tu. ~m•J 
nut onh tlml, t IM·ht·\t• tl ut \\"""P h:nt• 
u1umni . \\ ath t muu:.h n":tl T• ··b :'Jnnt tu 
unth.~n:tkt.• tlw Jnh t·ttltt·r . .u nu ~ t•r 
ut u \'(•r\ .. ulall utlt". 
1.4·1 ~~~ ...,,. ""'""'to( ' '"' 1'\1•111\jt I'<UIIh-
IIIIIL< lhlll '"llilol lll' n•111.-h1<l It,\ •llo·h lUI 
nll,..ml For-I '""I 1111.,.1 untkll'tnnl ""''''' 
IH.· ~' firt:ut•·ct.l n.-.•llln•t•xr.tlt'n . suh .. •·ri ..... 
uuo.,;; would ht' ... nJu·ttt'tl frum tfu· stuuam. 
.ul\1 n. m•n f'lttt·ut fur •• hlun~H "'·'· nt-
tud.,..J lu ol"' flllllull lull IIIU:l.JI l>1• t~o•rlh 
r-htrll~ 11 ... • \J)I!·U•htun .... in tlu• luutcl ... 
o( 3U t:\}M--nt nn .. l nt;tn \\tmkl IH• c·t•rt:unh 
JU.Iit>il\11>' 31\ll \\dliU'OIIM>rtll>ll(~l. :;,.(~)1111. 
\\lth rt~unl to .. -.•lu<~~h th..... . \ tlvftutut:•'OU"' 
•·uutnwl ... Cur u "t1l'h"' uf JtHIItt* t~JHitl lH· 
h'l(ull,v 1lnl\' n 111• hy '' v;nuluat•· """"'"''r 
!<Oil h~ kh'Jllll!( Ill luurh \\ilh \'JlTII>U' 
«·hool• nn-r a 1"'"'"1 nf '""'· ,..h.-lul•:o<. 
Ullllrt'Mlll..J of 1111\\, IIIIJ!hl IIIlO \\11\llol 
IMot't)tut f('ftltll~... Tl.,"l "''" f'f>U:U\1 
T rC H 
''"" •• pn~·nl unan-.\\l·rnht.~. lull tl1t' 11''\\ 
( ;, nuu ... nun Huit..lmtt 1utl l"'· •'1,tnpl. It"' I 
tn '' (•um,~r::uiveh .. t.urt ltnu ue.l '''11 
IUiln•l\ IIWUtW 11ih ohllullh\ n ... -<'<'· 
nwl :u)."lmu·ut h:t.., murt• \\t·t2h1 luat u " 
.,h ..... tluh•11y t't·rtaiu tlmt th•~n· art• IIHUl) 
uwn u1 "l••t•h '' bn \'\tiUitl "rt'1tll~ "l'l"'t•,•it•l• 
:1 •hurl r.·hl(inu• ... ·r\'io·;o l••lun• '"'1(111111111( 
tlw \\nrl.-. :uul ,.,,..ru ... ion t~f tlu tl.\\ :tn1l 
tuUr'\'tl\-,•r, Htlwr m.uuif•· .. t 1ul' uat.a~, .... far 
uU1\\t•tt.!:h ttu .. t"~~hjt"t·Uutt ~"'•• • t,t.ttlu:nmt 
Hf tlw \\hult• ... futlt nl ltt-.h "nuLl utit'T 
"' Hl'l'*'numl) fur th~ n•.\ehntt uf p• ni-
tu nt OHii"'-~ W:tcJ Htb•·r '"'•111f1Hitll• ·tlh'm .. 
uf ~······r:'ll Ulltn· .. t • . uttl al"'41, tn ''·""'"'' ur 
•·mt•rJ!,t·nt•\. fur nut. ..... mHtmr.t... l.1r tuctrt· 
UUiktrt;a.nt th:tu tl1i .... hu\\t·\t-1 , •~ tlw f:u·t 
111:11 lho• •lloolo·nl lx•h \\1111!.1 I•· hnlll~tlll 
du-... ·r to~pflwr anti ui'2trl't IU tht· Ftwuh\' 
uwt l"""f"''l'liLLly "' c1w Pn·"'••l, •111 'hln~ 
IH'\\ tU"<JU:Ut11nn.-•(-... \\ulihJ lu· l·unut"\1. !lf1tl 
HUl!--l of tlu-. Oh.'fi \\oUM kiiH\\ t·:l•'ft Htht r 
ut lt-a."'-1 h~ .. ,gttf . •rt.e ~ mu-1 imtMtrl:\nt 
.. &mtk :uh·nut~IJ:tt~ ''-"IM IH• I h• • upp•trlma-
lt\ (nr 1tw I :t•"'tlh~. rw.llu·r•· *"til uu .... ,.__..., .... 
nih fur th•• l'n.,.•l•·nl . IHohn• 1h onlluo·ll••• 
I lh ... , U•h·tal hoth In ._..,nw ~ Zl\ ~•flwr dent 
h\ thwl-.mJt" · nkJI\ adunl m• mhc.,..,. 
\ .... ,., tlw •tm ...... thUI ••f 1uarrtt ,halat~ 
tlu·n· ,.., m~ n·~,..,.u, ''I\\ ,, uum t·•uiM nut 
1{1'1 111 ( ' ha1•·l :II i ltf "'" i . t;, l'n•r)' oh' 
tt' \\I'll H .. lu u lnl,.•mlur\ t>\e•n·a .. t• ul 7 .l;., 
Tlw wurl.. wjj.th1 1,.. , ... ,; ........ , rr .. lll ... ,~1 
111 1:! 1~1. '""·inj! :>11 fn•· lull II· "' l.olo· iu 
t lu :a(h·n''"'n a..-. Jtoth ... lt~1" ._., rlut llu· 11uw 
tui~ht l"f· tlt·\·ut••f tu ·Hldt'lt~ . .. ut .. ttl"' 
\\urk .• ,r tl.t• t"'tnpul.ot•" lr\ tnlt.:.t .. I111H •• 6_,_ 
.... 'llw l,t"3\·h· ... c \\urk \HIIlt.l th•·h • •m~ 
111 tht• IU~•n.unt \\lu-u tlu P.ltt.Jt·t•t , .. mn .. t 
t tlt-. U\ t•. :tlttl nt hlt·t u~ "••llltl ,, .. ,.1\.,• thur•• 
attntthm \1) U\\nJ<.tlwdult· fur HI ... I.Uif''l', 
<lftul.l hot• r-:.tlt .. (-t.u·tnnl.\ ,arr:auw-;J tu hll 
•·11·1·~ ll ll>nnuv; lmm '1•1 111 1:.!1~1 mlh 
r1'1'llaltotl!o(. lt••·t~tn•"" aud hel,.•rultlry l"''n· 
ntl" uaul ltl w ldth••n h\11 n(lt•nH .. II1"' \\hh 
~thurttlttf\ \\urk lt'fl\'lnk t't•llr ufrt•l,t•Mm-.. 
(n't•. \l~•. h.' IM·Itt·r .tdjtt .. tnwut Hf luh-
''r un~ t•·ntNl-... , ... r1 unh nt I• ., ... , ttut· 
IHMtr" "'"'\-.<"HuM l"•':t\t-,1 h\ uut put1Ut$C 
:t\\a\· :Ut•f l.._lkllt.Jt (Mif -tl~l' &r:tlll~ ·~·(ttn· 
nntl tftt·r .tuuu-r 
( 'lmp•·l t'\t•rt·i~- \\tttll•l ,...,.," t)wtt tu \,.. 
ltithl~· Jtn•fit!lhf,-. ::trt.l •· ~ .. ,1\ l"""' .. lhlt• HI 
Tt"l'lt ; tllf" t-IJI~t,lt· f:wt "' ~' t \,.,....r IUUdO nr 
1lw l"anall) :utd .. tndt·ut hub he·mJ.t t)f 
.. utltl'lf'UI uupurtHIH't' tu \\ .tn uut tl1f• 1n-
tnw.ltu'tiun. (\TriU&nh· . uu ltun&t ~·uul.l 
n· ... ult tn :mYUf\1' (runl "'HI h un IU,tlfutinn 
tm•l 111:111\ 'i'•·••h 1111'11, lwolh •tuokul• unol 
ulmuui, 1ln• luukm~-t fnr\\ 1r•l tH 1 1M ,f 
I 'l l'ul<• 11\1'•11.1 . 
on lh<• hnull'lu~ .,( ·t>urt 111<' ,·..riUii.• \ 11ltt H SCI tOOl II\\ 
o..orh1~ wm1l•l 1,. 11111n• df••·l 1\f•ly "'""''" :-:11111.,1," '"'-' 1 ... t.J .,, ot11 \l:o-.:ll'hll"''"' 
und huun<l h) •llllnhlo• •~mlrnd• Trnm- \p.rwuhu~ol l'<JIIf•l(<· 11 tllh \un1111l ll o~~;h 
I OJ! wout.l ~"' l•"~ 11 I lun.:, 1." n,u( ul~•ul 111111 1 ~o•lntul l>n~. nil I lop.h "'•·lnH•l• 111 II II' 1'>1:111' 
h,•i•(IU.H' u h.rm 1·t•ul".\ 11!1• lltl't)U\,-. wuult l all lfiVItf'll In IM· r~l"'' t·nf •"l It,\' fl!'o lnrJ.tr• 
1,..~ pnll)ttrtmllt"'l "tth ll uunumuu fuvont- dt·l+·t(ttlum' n.-.. llrl--... ... tt•l•· \\J, , \\Huhlu't 
I"'Ut. Uot .... id•~ ttu ... t· thn~· mnin iml;ru~,;t~ thL .. ~~ :t J:uud .....-·lu·uu· f••r \\ I' 1 lu 
uu·ut- u ~tnt•luut•· mun:u~C"r \\uultl ~4..- t·• u•lt•IU' Thi-.. ~t.ttc• ft:.l ... •··nw• trt tit•· l.t..'* 
tlu- chw pultlwH_\ o.u•l lh• -..m.rtll dt·t;tJb f•·\\ "'·'r' c" pnint \\ilh 1-r .. le tu 1t \u.-
tlu&t tt• -..o tltu(·h In ruakc- \thlru•~ :t JCW" .,,. ',,,,.,.~...,.,fultn-.tllttllt•ll 
......... ( ..... ~. 
(~·I 1.L"' h.a\·1• dllt•I(•IU"\ nu tfw u.tiJ)dw 
Ho•lol '"' '"'" fl• in •I••· "'"'I"'· 
CH \1 1t:l 1\T T CCH 
Tho• lnuhltull• uf <Ill\ -do11ol or •·ullo'lt, 
:1n· t•flc·n ""' acn·at•.,.t · u. .............. n~m~ tu 
w ·n .. .j..-...· tbt• t'IU"tlluu-ul uf tu•\\ -..lu•knt .. 
:ut•t to nuunto\ln lh• mtt-"'"""1 of nlumm 
Thu- •h•• •·Jtulloloc" h~thllnl! ·I""' ••f 
Ynlt• :uhl..ror ""'"'' lo:1• pn.h!lhl~ '''"" ful-
h a- mu•·h •I "'" II tnt'(' 1 hnn 1 In• ''"'""''lli't' 
tl( It,.. ....,~Jwlu.t-1 U' I rummA ltH\ unJ ~uum~ 
11 pul~t· fl)r 1111' o•nllo•l(o• In llw lirot nmk. 
On 11 ,,Milo·r •o·nl•· lno1 ••(•rlnmh .. r <'tllld 
-..iunifi<':lu&<'f• tn Tt•t•h m•·n '"' t l1(· f:u·• 1 tuu 
t·Vf'r\' .. tUrit ttl tU tht• l n""'CitUft• hn..' ntl't 
1111111; IIUI .... Ill ll.o\lllhll lhll •nil• fru•f 
1 .... ml-ntinnt"fl \\ttlw'Mu ft\ll u~ (•Vt·n· ,.L .. unr 
:ut4'1 }t-.ml .. Ot'" mlt·r•-t IH 1h(· hnikfintt 1U1•1, 
tn•lin•·•h. hr 1111 -:..tlf•ol l'>udo "h1o.hnlt 
mfi•N'-1 ;.u•ol•l I"' ( 'l1111)1·l ·~•·ro·i~·- il hl'lol 
"' 'l't'l'h . 
Tht• unh ar11:111111 111 • 1 h:11 f':tn l11 nnz:l'l "tz;~.in·1 o•ltiitH·Iu1 T ••·h uro•ltwl.. uf Lt<•ililu~ 
UUtl lilt' r:wt thut tlll.,.l t1f tiH• litl"fl \\HUI.-J 
11111 be mlt•rt..,H~I anol •luu l•l alt('nd onl~ 
if ol "''r<'o'Oiupul ... or' l'lw fir-1 <~rgtU oWIII 
:\l•·n uf To•l'l•. !'"'"""'"''''""'"' I• ' ' "' 
t•rtt\\IIII IJ.t j.!lnr~· ur mtr lu .. 1Ulllt• t•an~·r It 
, .. uu•l <~huultl 1l4• :' ~h,::•ttflPI ll!'l \\t•ll :w H 
... ~ ,.,, \\t~·k \Jill """' "'"''' ·111(\\11\ uflll 
t•lunu ht ( HffiOH Ot·t IIU nt rr..,tf\ II;,..., U~atl 
n•·tl\1111~ mo•n lh:uo !11•· rlowual ('op bll•l 
(;tl\\fl~ 
:-o.t·ntHf'Jo , ..... ,. .. ~ll·r hu\\ m:m~ l fH\'t•r .. t-
11• ... , ( 'Hih·ur.. a11tJ 4'\"f•ti \t· ar·C .:tll£1:.•....: 
\flU t"t111 nanH·. \\hf·r•· tlu (up atul (,t,nn 
urt 11111 wum Uuc.., uut t tw rnt •t.l ruu~•· 
TPdi )tJot,k ndJuor to~ Uutll'' ' WI u1t1) .. u~ 
I hnl ( 'umuu·ow<•tnl·lll 111 T"·h 1 IIUI "lonl 
It l,. ul t~tlwr t•nii•"W·... . Tr1u, tlu11htl~·~ .. , 
httt I'HIL'Uii·r llf.,., Jfml If I'- J•r.•hahl~ IIJt 
l.t'"l (4unm•~m·c•uwHI ~uu "Ill tu.lt• !tn rc--
tl\-'t•I•.;.LT1 tn z..uo·h vuu v.aut ''' nu'1nury 
,,. lma-•·r ttwl ht'" hNtt·r ttt 111.aJ.•· it liJJ~t"r 
tluw It\· uwkmt! 11'"' t·\t·rt·t •. tillprt .... i\,•'' 
l't·tll.tp ... tl t .. ltHl htt• ror 11 fl :~ Itt dt1 
uny1hi111r; bur I'H I h~<• pl•·nl.v .. r lww. 
Ch•r htt. ... y 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
115 M·\ 1 S1 l{LC1 
STYLI H SHOES 
a nd HO lERY 
for Colkgt: 2\ kn 
BILLIARDS and POOL ~----~~- x 
Light and Room) : S Tables 
<"- ~1. 11 1:-HlUCh . 
Tel .. l'ork ~!\.1.1 
T H E TECH PHARMACY 
ll 1 f,l'l.l.l;m;n. l'boron. n. 
~lead4unr1 ers for llrugs, Cnndlc~. Cl~turs, 
Citturcll~~. e"Sitnpers. S tnl iuncr}· 
"pc-dal aUeatlort to \\'. P. I. mte. 
BOYS 
Pl{EITY GIRLS 
Good Cold Drinks 
Icc Cream 
a nd American management 
Tynan Confectionery Co. 
69 1 \ IN STRECT 
MATHIEU & WARE 
Barber Shop 
J6111l \\ nin ~~ . 
f~ln • \ tl.M""I.l"'" fr~J aoJ S.IQ r,.al:trl•n' 
n,.. • .._ """"""· 
FOR YOUR POSTERS 
AND PRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
2M Mo\1'1 ST~CI: I 
~poli o Cbocolat£5 
Jn ~"'"~ lloxn Ill C't. lu !od Ct• • od1 
C. A- HANSON, Druggis t 
107 III CI H I..AN I) S r . 
STUDENT'S SUPPLIES 
llo -1. li<••" ll:tt•l•ullil111llll11' ,.,, .• 
I'll.' l'unonun- nl n<'<IMI pro• 
H. •• uur !'lot r"l' lkot..• ul S1• ··onl 
St.,.lolll'• l 'n•·<-, $7.511 
Ill } uur lnndlnd) need> Hll} I hontr: J ~"'"ornmend fcrdlnnnll• 
2 17-l t'l \ \nin S!rcct, Wur,cs lcr 
(~tltflf•r Central Stn .. ·l 
~/aza 
\\ cd, of \ 1<1) 11th 
The Poli Pia yers 
Ill 
GREYiiOUND 
SIX MASSIVE SCENES 
1·., enin).'S 
Dail> \lat~ 
lo-.!o-JO 
l o-!O 
x--------------------~ 
LEWANDOS 
Amcrica·s G reatest 
CLEANSERS DYERS LAUNDERERS 
I· laloli lfl' 111.9 
Worcester Shop .! Pleasant Street 
l«."lt•J'h·•'fl• P'.Hk I(J.l.~ 
llundlt~ Called I' or nnd Uclh cr•-d 
0 r I n lr• \\or~ it oht 141'.:11' 
Y011 c~n r~lr n l..-- 1-.o 
DURGIN'S 
.1'tbltlrr nnb ~ptiCJnn 
\\ •· Sui•J•Iy To··h II It'll wllh 
IH\''1 Its f'OBS 
SL\L.., "TI:;J:\S 
IIJCJ{[;J'S J>I..A1·t~. ~~" 
Jr:,.elry nnd Opriettl R.cpnlrint 
promptly and •nli•factarily done 
I CCH'\ICALITIES 
\Ir ll L \\ 1lh:un. m•lru~lnr 111 I•;J, . .-. 
1r11:1l En~m.-·nn_~£ I>.~i,rn, ".hn 11:1• lw~·n 
,.,IIHhu·t 111~ t•\'(•U.Ul~ t•I:L~I·.... Ul ~·lt'i' 1 rlt•ll. \ 
in lllf' rit) Y :\I C . . \ . fn_·tatnt<•, will 
hrtn)!: hi>' Y ) I (' .. \ o•la .. ""''"' 111 m•Jlt•'l 
llw 1-:t .. ~tnml l"~ho)l'fll"r""· :'ll•m•_l<·~ •·~•·n­
inll,, )luy ii Tht• UL•JK•·I u>u tnp 1uarl.,~ 
llw l'ltl'-t• uf t liP t•\'NUIIs,! t•I..L.'"\_..,.t~ f4 )f I ht· 
y••Hr. 
l'mf. C', D. Kni~thl , ur 1lw I•:h .. ·l rio~d 
l>PJl!Lrllnrnl ht•• rornJJll'tt•l " bml.t· H•'l 
t~f B wlHw .. .;;.pt....-.,.1. thrt'i' phtt;-;~ induct10U 
motor for a promin£>nt rnnru1rh.t·furm~ 
o•OffiJliUlY 'l'ht• 1nnlnr i· rn~<•l rt.• 1.1 hiiN' 
ll<lWI'r .jIll \'llh~, I~M) r. I'· Ill 
.\lr .. \. ('. Burh•ia:h tcu< nhnul o·t•nlpl!•ll'!l 
II tht'>i>!.IIOtlt•r IIH·dm"<·liolll nr.~tr u . t. . 
W1th:w1, nf rlw Elt•o·l rw11l ~.n~t,~u•••rml( 
Orp.:u1m••nt , upot-.n u VN') int~'rt1·4m~ ~ut ... 
j._·l. Tht• probl<'m "~"' to "'"'11!11 '!" 
OJ)~icnf j)\'fOUlrlrr fill' 1'1:1.'-• I'C~IIII II"'' Ill 
lh<• \\ or...'l<t<•r f'olytl'l'hnk lll!<tiltolo•, 
which •hnui<l llt' t•a<il\' vu•wl'!l loy 11 t.an-sid~rnblc numf~•r Of ~111<11'01~ \\ ithin II 
~hort rim~ 11w in.•truuiNll, uH linull~ 
pt~rfert~. ~ t~nt ially 11 do·\·io; to Jl~<>­
ou~o> !)rfinilt> <•O!or «truu l:inl,; \lith wh1rh 
ht'tll<'<l i ron. 01' othff mNttl nmy l• • l'l>fll· pnrro In onlo•r thttl llo!' irL•Irunwut 
,b0 uiJ 1w <o:u,ity .,.., .. h~· •f•VI'nu pmpiP 
at tUt€" timew it wu.•o; found !ll't't~ary lu 
clt'()!l.l1 from the• !di':l or .'111 ""'.'""'".;('<'Ill 
fibmrnl. t<Urh "' "'n>.-1 111 IIIli I!'"' l'~nt­
metcn. or the :-I•Jr-o.· tytw• Th•· 1•l•·:•nf :w 
in~1ntl~nt booly hc~•lf•l c•IN·tri<·:lll~· w:.< l'l~:uncd howrvl'l'. Tb~ t•lc•m£•nl fo ht• 
hrot!'d ron.,i.t..-< nf II I hin :-lwt'l nf ":-:i-
o·luumc II " rihlwm of I i'<J in "'urfnl·l', 
,,roi('("t00 frotn nir t•ttrr•·nh• h): a j!l:\z..~ 
t'(IV~r. Tlu~ m~tnl n':'bl:- oxuf.~ltonn nt the 
I<'Jll('H>.tahtl'l' o~J'Nl The •I np "'bt'lll<'<l by 
ahcn.uuing t•um'u1 fun\i.-..lH"'I hy :' ~fUll 
down rruruJ'omwr hn\•in~ 11 r.1iinnf trnll"-
Cnrrnntiuu l'ttU!ll lO IOJ : 1.5 lr "''"' 
round thai !10 IUIIIM'I'f'>< ot n 7.; nell· •I.ITc•r-
Cnl't' of pm•·ntlol wnu!.l heat th•• Ftri11 w 
1()()()0 r u.ncl 1110 :UilpM't"' nl 1.5 volt• 
\llllllt! pro<luN' ll U'mpc•rtuurr of :l(Klll• F. 
In onl~r to tm~luol' lh<' otitT~n·nl •·•>lor;< 
di'>'lrt~f. II WI~ f(IUJ\IJni·C'('~'fll') Ill \'lin' I h1• 
l l'tnpt•l"'\l\ITI' lwt WM'II I ill' itltUt-. 11f j{KKJ 
llJld 2000"F R<..n.<tunN< L• inlrodm·c ... l 
mlo 1 hi' hntb t•ou•nti!u ~ITNlil r•f tho 1 rnn-
Comler w dulnjl~ t ill' rurl'!'nl fnr lh!'-<> 
tCffiptlnuu~ Tin' ~i:•l.urtt•t• Liii ndjtt-,tt"ll 
tn tlw pnlpi•r valu!'>< fmtl tn!lunl ('tl in 1 hr· 
Conu of a rht"U:>llll m;trk•~l 111 •h')ln'<·'· "'' 
1h·11 with "~"PI'h of 11~1 \'uh~. lh<· o ll''<in~l 
tl';npt'rnlllrl' nn(l r<iTr~"IIHmlinJt ,..,Jur i• 
ohuunoo inun~XIiut~h· h' •1•tt in~ t "" rhm-~tttt bttu!ill' at tl11• Jll'l•t;..r '""'ilion .. 1'1~·· 
iut~<nnn!'nt h11> .,....n 1w•rf«•t"l 1111111 11 !' 
well -uitl'll In dnos "'~'"' '"""· u111l 11 o;~.>m~ rhal 11 muy 1,.,,.,. tn ht• ,,r \'nlu<• m 
of hr·r wnrk abo. 
C. :\1. ,\l11•u, l'mfr,."<or ur lly•lrnuli•· 
En~tint>e·riu'!', mid, F, \\' llm"<, lrl•truN•!r 
in \Il't•lwlll·nl J•.nl(tol'l'tllllt ut lhl' ln•ll-
ltttt' took th!' ""'"''"'n<llf tlw ~mur rb>-• 
''" .:.:, in.•l>l'<'tion trip Ill ll"lynkr Frit!ny 
Tlw rmrty vi-itt'tl tlo\' ll ol.•·nlw '1',-;.1 in11 
Flume fl.olvo.kl' ('ih l'o•H"r J>l:uH omcl 
tlam .~al h~.d !!"""': till' C'nw·~··r-:\1•+:1-
wu.iu .P3Jl('t C''·· thf' ltvd.n.)--ot'll"'t"trt,• <ol\urutn, 
und til<' IJt>unt• Stt-:mi Pump C'o. 
\\' C. lto.Udin~:. 't~i. whu lu.,. ht•·n "il h 
tb1• \\ co.ll'm E~'l'trir Cu., 111 tlu•it !'\t•\\ 
York of11w. duriu" tht· P!"" 1 "" :VI'tln<. lu.-
~Jt pruoulltt'l1 to 11 more· re.pon.•ihll' l~l>i­
ritm in tlw Chi~a~• ota,,. of the .. :,t.nw •·nru-
punl·, :.nd liM 11lr<'lliiJ t•ttwn>J "" lu>' tlu-
t.it.,.·lbt•rt•. IIi.- work in "'"" Yt>rk 1111< 
'" tbt' O.•'·I'IOI)Illt•nt llrnnrb of tl11• rt•m-
p!u•y 
Tht· N"«"4'ttt VJ.Nt lH lh<" ln;\llfult' u( 
rl'}1n"'4'11 (til in•>< uf >HUll' Of I h<> ~ul ..if'<'• 
I nrnJ. C'(UH:"(•rn.-... 1 tt ~\(·Unl I hf' ~·n·lr.'-( clr 
'''"'"lx·r.< .. r th<' ,.1,,.. ""i•·h "illl(l'tuhllit<• 
in Jum•, ·~ tl remtndl'r ur till' far I tlutt f)tat" 
rically n.ll nf till' lnrJu·r ~om,.:ull£"' ,,r 1 hL• 
kintl hJ\V<•, :uul fur ,.,~,..,. h:l\'1' h:ul ln<Ji-
htlt' !!l'flllu:IH"' in thl'ir <'lllJIIct~. Thi.• i• 
""TJ('('!allv 1nw uf till' \\ ~~ mj(htt~L<t' EL·c-
trw rut• I '!\lnnufm·lunnp; ( 'n .. uf l'llt•hurp;h. 
Pa., ami tht• Ornt·ml Elt'<'lrir l'11. n( 
Sc•ho•tu•·tnch, ~ - \ ., nntl l.~tth, ~ln. ..... 
\l nr" thrut ' 11 "i'Ort• nf ~r.ulm1.i!'!- :m• '"'" 
tht.• furmf'r rnmJnUlY :nui 1l('\\ mf'n g'l w1th 
it PIH'h \'(''If l'••tiUIJh j fw 1111 ... 1 JmHUiltl'lll Poh·t~Juut" umJ1t1tit fU)\\ \\itb tbi.._ ('titn ... 
VIlli\· I· :'llr il I' 0:""'· 'tMI . ;\1r Da\'1•, 
(lO Ar:ulu~•tltm n·mauu-.f a ... lll'lrtll'lt'r iu 
T EC H NEWS 
t~ll\~14'""- HI tllf' In~lH1J14l fur a )t"tH En-
ll•rlug th•·n tlw ~··r,.;, . ., ,,r tlw W•·-lln~­
hmt"' ('tuup:u•~· h• Ill'''"' lh."Htl(b prno·-
ti111lh· f'l'~" l!r:odt• uf pnuuullnll tUll ll 1,.. 
\\U1'!, 't""'' ,.;•nr ... nl(H. mndt \·h·~PI'(·...-i .dt:nl 
.\lnm· uf lh" l<'tulin~.t m1•n in lht· l'tuflh)' 
,,r ,,;,. t :o•n•·nol Ek•·lri" C'u .. arc• I"'' ittlll· 
J!Mtdu~tii._. :ut1l •t(•t·tap) I ltC·llu,.._t r'(~()owoilth• 
po-itinn• 111 th<' t'Omp:my. \1 ;o;•·b••n!'l'· 
fu~b rnu~ 1h:u1 t\H•nt, ~&n' ltK'nh~ l : :~f 
f.,·i1nnn• lw:orh half n• in:lll\', ru11l ._..,.,.rnl 
:.;.., .. ... t:ttion .. ,I ftt ttu~ Pitt .. fit•ld \\·nrk"" 
f•nlf Z. \\ (\nml,.., rrpn~t·uH•I tin 
fn:ttiCIIIt• HI lht m,n(N1-.fWt• Hrnln~l h)' 
111ft S l:•h• Hvrsrd (J( r::.:r.u'ttliuu in u,A ... IUII 
I:L<t Thul"'<Ju\' , th <'OtL<itl;•r 11 rurri~uhun 
(or cltt' :-rn:Uf~·r hu.~:h -.t•hr•ol"'~ m l fw .. '1 nf (• 
E\'('ry t·oll.-~t· in I tw ~tntl· Wlh rtopn•"t•U14-'fl. 
OEP>\Rnlfl:>(T 1\0TI:S 
Tiw m•••tthly uu~,fwJ.t .. ,r tlw \\ P . I 
hr:uw.h .\ I. !-;, K "'"'' hl'ld l:t.'l Fri•l"'' 
c·v·•ninJE Ul tht• 1--:l•·f"t rH'ltl l•:ngint"f•rlni! 
J ... ct un• Hcwnu. Till' flll!Hwiu(( -~nit~r­
):(11\'P. 11 di'"l:('lL .. ~i•;n uf Lb(·ir tfu•...-i"' u·nrk. 
.\ :'II \ ihht·rl -'l'< ... h nf 1111 \hnnonmn (" •II l.iatluning \m'-!ll'r 
,\ C. Gu\\lUJI-I~h'{•tric·ul \'t·hll•h•- wilh 
R·ft•J'O'll<" 1<1 \ppli.,Hitlll 111 \\' oro.,....IN 
Conrht inlt' 
.\ C llurh•i~th-"l1t<' ( 'ump<~ra, .... n nf 
Hil!ft T •·tnllf'l'fliUI'f"' by FIM·Ir<Whrtlllllllil' 
:\ lotlu•l' 
\\'nlllfl 1 ... ..:h<>rmun ,,r ''"' ('L''' uf l\11:! 
rl'!'f'tolb' I'I'J'lgll ,J ht-t!O•itmn at Lh!•;'tunol-
lln l Wtl\'1'11 1-'llhdt• (:,,., 111111 ha.• ""~'I""' a 
l""'ilion in lh • ~~~ ... IJI'pt., uf till' li<•,. I-
Prl•tllict• Co. 
I""'Wr II Ct'l'(•n of llw ( 'In"" o;f WI:? h:1• 
:wt'l'fllt.'ll 11 lll><llmn nn<lrr :\lr \\ '1'. 
ll nu·h, \\', I' 1., •;;j, who L• :\1·~·1umll·al 
l~n-J(irwt•r '' h h 1 lw Bnm 11 ,t;: :O:hurpt• ( ,u 
ttl Prnvult·nf•t•. 
Tht· Juoiur ('1,.._ .. m !\lt•••ltunic·:~l Ensti-
u!'Crinst NIJU,\'1~1 lUIIIIHiu~· I fi JI Ill flarl funf ('.,,. n,, lu.•t 'f'hur,.,lu~ TI•~Y h•fl \\ ur-
rP•It•r :u ;, 4;; n.~u·hinl( I t:.nfnnl at ll.:111. 
""l'JWiiiHMiillR \\'tl!'-1!(•\·t;tttil h1 tiW in,.JW''I it•ll 
of 1lw plu.r11 uf l'rtlll '" \\1ulnt''"- In till' 
u.fll•m"o" 1 ho• i'~UH of t ht• l'np;'-1 htrl for. I 
Amn l'n 1ond nf 1111' ('uJt., Jo'on•MIIlo ( 'u 
Wl'l'f' l•hil"f. \l ulllloN•<' fii:.UI• Jh1• IIHUI• 
tiJ,lf•ri<i \\ ,.,-. \'t•ry <-ourh·UIIS in 1 h••ir t n•ut .. 
01('111 nr lht• ~1\Uif'IH .. "(. \\'hiC'h ~JU)W"' lh.at 
t liP) '' p .. )! IH t•uf•nuraf.!•' a tt•t·luur•al I ruiu .. 
in at. 
T EC H SE'IATE COM INOI 
1i mu~ I.H• u ~oocl ult•:i tu "'!I Hit• ht•rr• Jlhl 
whu' huwtum,. :t Tt<t•lt Xt•nnh• \\UilM l'roh-
uhl~ h:;w. lu llw fir-1 t•la•o;• i1 \\llttltl :H'I 
:t!'lr u uu~liutn lwl\\'t:~ot)n I lit' "l1nlp :-I urh•rH 
l11o<ly ll.n1 l lhl' Fu,..ulty. "''''"Dill~· il '"'111•1 
<tnnuJJlU• llll I lilt"' of olUdt'lll Itt' I i\'itit·<, 
thinll\' 11 •v .. ulclpr<>vicl.• uu nwnttP for Ill!' 
~XIlfl""'illll uf ,fUoll'nt llltiuinu. I hnl ;,, hy 
pl:mrun)! ft,r t·t~lt•hralwn r)r vi~tnn•·", prf'"oo 
~·:11tin,::; I.Wl1lmu-.., t•aUaul{ m:'-'''i ln\l(•i m~-. 
r-tf". an.lln:o~tly und :1 V(•ry illlJlOrl:lUI puint 
UMh 11 \\"tnlltl tL'-ot(\Jl\hlt• tl.Utl t.H•tpt\IUHh~ ;tf1 
"1\tt•h trathttc.u~ :\nt1 c-u.,.ttun,.. 
\\'1• m•~l :1 lx•l~ lhat lm> >tll'h nhj•~·h 
:\..• tht•..,.~, :uul tha t t:oo. n•prt~Pntutiv•• e1f tlw 
:--c~hfMtl Xnt'll ll lwwl.'· w1ll t'Uoltnt:uu lt 
uonnul,lw:oltlo,\' anolNIOI'I''<~·tl··n•·•·uf th:LI 
ft~•hlll( (•:J.Ll"l 1'['('11 l'itnnt, nml mnkt• "''1\11• 
nnrtunl mjt't•t u•n~ of tart~ unnM·t~"":lry . Tu 
'-J .. ~,a_k IIH'lHiifturif•aiJ\' :,~ il W(A(t•, 'ht•:-JHrit:'<! 
nf (uf'JtttUl'fl lrt\tlitiUth :ttHI ("IJ'"i1tHH~ :'-M" 
hu\'t•rinp; U\""f•r llw· IIIII m totHint Jt~ ..... h"'J.tiHn:o-.. 
·' jmnt romnlitt{'(' nr th·t.· ~·nin,....1 tbrt·t~ 
Juruur~. and 1-"'n~llln:tn :uul ~ophotnon"' 
f"ln~ Pn• .. 11lt·1tl io,. •~ tiU\\ tU '' urh. tlr~H\'IO,J!: 
IIIJ a t 'un,t.t uhmo "hi<·h will -.~m I~· '1th-
rnill.-1 lu tilt' •~hcw1l \l••:um hll<·, thank 
it cwt•r, '"'" ttllk it n\'rr 
POSTPONED 
Last meeting of !:he Chemical 
Club is to be held Monda) evening, 
Ma) 19th. Professor Sc<lgew ic k of 
M. I. T. "ill speak. 
--------~ 
• mms for your Kodak 
Cameras, Photo Paper, and Supplies 
Developing and Printing for Amateurs 
Bring in 
Your Films 
BATTER UP! 
A Base Ball Bat will be given to the 
first Tech M an making a Home Run 
in a regular Game. 
TECH LUNCH 
f'. A. E.lil'O... E. M. WHALlEH 
F ... ublillluod 1873. I nooi'J'C)rn~d 1000 
F. A. EASTON CO. 
NE\ SDEALERS ••d CONFECTIO ERS 
Cor. \\ain and Plusanl SLS~. Worc.e:ster, Mu..., 
JA.WD MtTCllJ::I.t. O..t"J: i\J, WH&-U.l'( 
PIP ~ R EPA I H I NG 
HAIR CUTTING cw EVERY m;s<:RrPTTON 
"Tech" men, for a Classy t l nir Cui, It} S P EC IAL PIPES :\\ AOE TO ORDER 
FANCY'S, 51 Main Street Ball G"igar Store, ·H i\laht Street 
;'~led door to Station "' J. II. F •• ., ... Prop. 
THEY ARE ALL WOOL, THESE 
L SYSTEM 
Clothes for Young Men 
$18 to $30 
\\'h~. if a sheep rubbed his 
nose :t}!aiust one o f these suits 
he would ·'R-a-a-a'' like he 
rcco,gnized his brotltcr. 
But the rent point which 
intcreo;t~ you and e\·cry t>lhcr 
young fellow who wants \O 
tra\•cl about a half-year ahead 
of the crowd. is the fact that 
t.hcr arc Jcsif!neJ br a bouse 
which sets the sty I~~ for young 
men's dot he> 
The) .\RE Younc Men's 
Clothes-not the old man's 
suit remodelled. 
Th:n's why we say l:O you 
fellows who appreciate the 
Jiffcrcncc-comc in anJ have 
a look uke a chance on one 
C) C. llll) Wll}'. 
Kenney-Kennedy 
T H E Ll\ E s·r ORE 
Plene~ of CtJIIc~c \\en to ~cnc )OU 
SLATER B U IL D J NG 
BA RBER SHOP 
One of the finest sanitary 
shops in the country 
ALL 1\ ETAL AI'IO ~IARBLE 
Room 342, J rd floor 
PETER TL RFFS, PrClp. T•l., Par~ 1755 
FAR. SWOR.TH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C .. u .Ya.s .... uuraWOaTM, Prop. 
Office in Pn.rcet l{oom, ne~tl to Bocgnr e 
l{tll)nt, Union StnliCln 
B!ll!.l!l"lloCtllh>tl fur~<nd Pt>livrr,'() promptly. 
F'ir£!.-Cll\8!\ ITnt·k., nnd Coupe$ Furnished 
for \\'eddings, R c('Cptions and Cnlli ng. 
T:.,;icn~ ,wd Touring Onl'll Cur H ire. 
l n iun Oepo1 Telephones, Pork 12 nnd IJ 
Stabf~ 8 Pi~dmon• St. Tel •• Park 14.5 
WATCH OUR WINDOWS 
for special short time offers of 
rcgulur goods at lower prices than 
you can bu) the same for any'" here 
else in Worcester. 
The Jones Supply Co. 
116 MAIN STREET 
FROST, TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
-
TECH NE W S 
TIWR·TE TO PR(SIOENT HOLLIS I 
Nc" Hcnd of W. P. I. \\ndc <.i ues r nf 
HonQr b) Three En~einccrin~t So· 
cieries • • llosto n Ch) Club. 
Prof. Int ~- ll•>lli~. foruwrly uf I.U.r-
\'a.nl tUid pr~>«itlent ;>If'(' I Of \1 nN~.,_It•r 
Pulytl~·hnit· h<-~hnh•, wu, """''"' 11ntl 
dwt•r't~l h) ut•urly .>(W) ft•llow· lll<'lnbt•,., 
nf tlw I hr("(" -.rrt':H rnf!nH\f'rnut :oot'l<'tl~ 
with whwh lw huol '"''11 «~•rw11U"I :?ll 
yl'ar:>, :u lilt• lk><lo)ll C'ity Cluh 1:~'' •'H'n-
ing. Tlw !lt'l'tl..-ion ws.. t hP rumunJ union 
hllO<)ltf'l flf 11\1' ,\tnt•ricuu ~Mio•ty of :\IL~ 
rhnnit:ll Engiuo'l':rl', lht' Ht~«I <JU ::;o('t<'l) 
uf <'iv-il Erurin\~.Pn. tuatll lte _\ mr·ril·ttrt l~..,•i-
1 uH· of EIN'Irir·nl En!(int<t·n-, h111 l'mfo"'•nr 
H niiL, ws.• rlw gut'l-1 of Llw , .,.,,uinl! :uool 
'""' lrctLIOO •~ ~nch h) rlw tli.l in)lui•ht'\1 
•lK>nkcr.-, ml'iudnol( I bt• Pfl"'Jdl'ntS of 
ll itr\'ltl'ol l'niv('noJIY :md tlw :lln>R«"hu-
~l l!' 1Mtitttl(' or Tl'('louC>lO!!Y 1\0il jrrmlu-
ult'oo of u O('()rl' or l~!IIPgl"-, "I"' IL"<I'tnhl"l 
t~hlf"fly ln hi~ hunor. 
I~LI'h r'IX'!Lkt•r \\ IU' l(l"t'<'T 1'<1 \\II h l'ht'l'"' 
hf hi:; t'()llegt·, und t lw UJf•ml><•n< :orlrlt•l 
to tbr impn"!SiVellll!<• or T ht> spirn dts- I 
t•l:lye.l by :<funding '""I •wp;inp; ".\uu•ri· 
t·:t" :uul " 11tP St:U' Sp!Lilp;lt>d U:umc•r " 
,\rthllr 1.. \\'illt•Ttt!L, l'luoirntan or till' 
i'IJOUm ttr~· rm ru·r:utp;f'llll'llt>', iurroohH'f'll 
.I :Hiw• \\ . Holhn'l. Jr .. a. . WllSl tll:I"T<·r. 
\\ hu 1"(>-fl•rml to I he "l'}w.Jttuutty fnr ,.,,.. 
(>t>l'rutiun whi1•h will lw liiTllrd"l hN"!''" 
Unr\'llN i nnrl ' l'c'f'hni)IUJ(,\', wlwn thl! lalr.•r 
ltltll illll ltlU •~ t~hthli:..ltf'rll l in ( ·:unhnrl,:;f" 
F~cSHME' OlT\\ ITTIEil 
Tlw FN'" .. Iuut'n h.~tVt1 ou lnph"tl u -) . .,ft•m 
\\ht"~h\'~' i'ltWh Hilt" -t'lH),.. 11 UUh• lu t }W tn:t n 
wlnl<'f' 'munt hh· l'liJWr m ( 'lwuH•trv liP 
t•nrtr•rf:-- j:UVinai tlw Olllf" T'"('t'i\'l'if ui1 llw 
t•xamuuuiun nthl thu:< *' tw:,lll1~· · tht• 
in:-lnu•ttu·~· wlu' tid uur :uumu1wr tlw 
m:trk.-< Uut u :•nplwnwrl' rt'l'~ut lv ""'"''' 
tlw 1,l:1n h\' duutR;ing tht•mnrk~ ,-.r a •lnt:.t'n 
ur mun• uil·ll \\ ht.:w utJU·~ ht• fttund iu tlw 
rn:ul ho~ '"fhC' tntlrks \\'N"•• so uuLrll lu'' hf 
t h:lll t'tll'h uo:uo T hnn!(ht h~ ouu:ht w 1'1'-
t'•'i\'f'. 1 hul Jtlt rln• ~:ut·!:!o~w,:; wh(~nwr t h .. 
tuurk.:;; 1 h('\ 1'("4•c•iy;'\l Wt•n) 1 h•• 'nil' uw• .. 
.\ud "" il11• ji!( ;, up . 
THt; WORW'S ALL Rl<iHT 
t~·ul t\' u fntlwr to lu,.. ~m nwn,y ut st•h,~(tl t 
)I~ l~\'. it'• u pr·o•lly g<K~l Wt~rlll ~·nu'll 
fiJitl, 
If v•>u look •I mil!ht nlu'tld anti ''"'' ' t ~o ... ~ 
- l)('hin•l 
'l"hnuJ!h it ... nuwt.l -...~rn••ri11 u...,. 
An.tl it hlo"" "'tuetioH"'. 
.\ml Y"'! t lunk it ~- tln.-1.-1 """ \\OW'!' 
""tJI11f'1mu~;:o-, 
IJ ·,., 11 ~tlrul uld wnrJ,I, 
.\ntl n >rul nlol \\urlol-
1 )r u h:td uhl world 
\\ lwu "''"'""~~"IT''" Uut ju~t lll':tr in mill!!. " IWN'\'t'r \ 'I Ill J(U. 
Tlull ,;()tnf'\\ 'ht•n· till' !D'tlwl lllt l ""'·~ 
tl!(lol\\l 
"(;iT "I' :uul j!lr" 
Anti!\ 1H ()f l!rit 
.\n• 1111• thing>< lhnt lalwl u ruun '""lit ' 
Tl ~t•n•'s 11 •h:ulow ht•r~ and 11 tl!ork pb•·•• 
tlwn•, 
Hu t \uu'll fino! TIll' '!\tl'll'hino• i• t·\Oo·rv-
\\h{·rt• • 
I f \'uu lmk for IT ('htrk 1111! Elan•! 
nuil I h·· ,, llrd •. Pt~imbl .• ofT yr~ar ... Jatrt 
)lo~·t t ho• ktHM"k" "'" h 11 !{rin, 
Bur rll'Vt·_r ~h·p iu. 
L. J. ZAHONYI & CO. 
~onfrctionrr anb Catrrrr 
I -1!1 ~lam :-ltn>ct ICI' CRC,\M Whot~alc! arui llf.talt 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surocon IDcnltt>t 
OFfrcr. ood IH;!ifl)f!'iCL "•It•, lOt. l!O, ltl 
\\afkt-r 6 .:utdinr. •o~ \\ aJn Sl •• \\orcQt«, \\ua.. 
um~ IIC)Irn, u tu 4. 7 ~o~ ~u.n.J...y. 10 to 11 
~Pt-:CI .\l.Tlko\~ In~' rtown' fJ.ndC"'t 
PHOTO G l~AI->HS 
B:\ Cf lRACll 1 Chatham St. 
PUTNA~l AND THURSTON'S 
Rtndtti'Oll> f11r 
Coli~ Bop 1\estaurant l<lr.ll J>l.ce lur (,,._. ll•mtueu 
J!!l Main Street. opp. Sla ter Building 
\~ c aJ \'Crtisc htrc to help the 
paper, when you nccJ flo1\ ers 
00 REClPROC \TE ~~ 
LANGE 
371-.373 Mnin Street 
l'rt"><. Hic-J,.Lrtl (' M: ... lnunu rl~>oi'Ult.•l'll 
I ht· oM not ion in IJtft lllinds or ruuuy. tlu\1 
till' pruft'S.<It\11 ur •·•ll!irtt••rin~ o;hulll<l n(ll 
n•••>h·•· 11 llhll'l' with ur her prt•fK·int~~. :tnil 
do.·lurt'fl lhnt llll•rt• :tn• oti ll ro•mnunr- nl 
till' Hld~r ioh•a in tlw 111!1111" of T lw ftWll lty 
llll'lllht•r~ tlf ~UI If' il):oitti UIIO.Il~ .. 
\ud ~}fliWr. or L•l('r, vnu'n• houml 
\\ill' 
•o j. C. Freeman & Co. Tl IE: Sr.ate Mutual RC$lnurnnt Is in the top story of the S t!llc ~lutual 
Ufe -\~roncc: Cumpuny huildlng. lo-
cated at ) 40 Mlt~n Street. Wun:t",t«. 
"0111' of thl.' ntlmorllhlo• fJII.tllit ioo,. of 
l'rt-;i,lt•nt llulli•' t•h nnwtt•r. "h•• suit!, "l• t lw 
fut4 1 t h.tU ht• i~ fn'~ (rum tlU~ l<llU'h hlt•!t.. .. 11 
('lu<rll•, t: \\'w•hhuru , pn'>'td~nt or th•· 
•·ot"Jlurution ,.r lht• \\un't'.htr•r lrtstituh•. 
-'<1111 11 WM dH• i1leo o l l'rt>Nid••nT l.<owPII'~ 
fl,_tillj(lll•hf><l tlr.- lo'I'P<'<ll' tJt:tT lht• t•n~i­
nt'C•rln~ prur•~nn \\utah! (•nt•·r l'l(,_ifl Uf~HI 
n t• •rioH I I)( \\f1111lo•rful <h'\'l'l•ll)tlll'lot, hut 
liHL t h wnulol '"' ruull'r l hr '"'' r"n"Jl' .. r 
th~ lilr,:Ct•r 1mh~f'rr;;itito:.. 
l're»itlt•m l:tollts d!•t·l:tn'tl t hnt ir 111~ 
PUJCm<'f·rnlfl pn•f•~"'tnn htL~ uot ~·('f'l\'f~l 
II Ill' rf'I'HIV•it ion i11 till' II"'' 11 h .. ~ lll'('ll 
ht~'llU:-1' nr tlw ovr·rm••I•.,IY ,,r tlw 111\'Tn· 
rn·r~ or TIll' proft'S.•II)II I II· dl't'~LI'f'll tlllll, 
"'' f l proft"'-'<01' or l'll~tnt~•rtn~ IU Ll :tr\'lll'li 
t ·ru,·(':r8ity7 lw has nlwayt- rt<e't\iv""'l urnph• 
anti t•rmlinl ~upport frrun thf" £1U·ulty t.tf 
tluiT in~Titution. 
·J ~houlo l fN•I it 11 drrl'lit·Tinll of dul\ 
if I oli.J lltl ! mukl• IT plaiiT T l111T 1111 lll,..fiH;-
Tiun m th lh> t 'tUIII1 ry i~ :) IUl"Utr·r frH·nil nf 
t llP ll'rof~-,iou Of Nl,&CtnN"MOJ.!1 ' It~ lll~ 
l'brt....-1, ·· than lluo iu..ottinuion •m tb•• Hlht'r 
~io lo • of I ho• ( 'hnrll"<." 
l'n,.,itlt•olt llcollb- o•,pltlin.- llofl\\ IJ:LI'\'111'11, 
'rt~•hnllll)g,)' uml \\'ort't'»lt•r I'Hiytt•l'iuoio• 
lnsliTuu• 11r~ lillinl! dr~tltlf'U}' ~npnrAII' 
fii'ILI:!. llllll or tho >('r¥it>e whidl Call lx• 
rc•ntlitr•lit.l by c•fH.tf~nll inn em t lu• rmrt of 
tht'>-r· tlrr<"' in~ill ul ion•. 
PrP<oitlt•nt Lc,wdl Nllil 1 h:tl t lu· lltl.iu~t 
"wor of Prorc,-.or Hollo• frnm llan·ard 
ltt nul " rt•prt•hcnslhlt• 1 lnnJ(. hc"f~U1L'W H L"i 
thP on lv Wll\' hv whll'lo c~lu••u.l looull "'"''" 
tutiomc.f'ttn ;.x~·._ Tit· ,.-pok<• of P~iduu t 
llollio:' pl'l'l'tmnl intQI't"'T in 1111' lif1• of tlw 
•llld~UtR Ill tJ:\J'\'tlnl, (IIII I Itt• llt'rltm•l T lull 
m l'N"I'I tn)t T , ... n IU'\'ttnl S! /Lilli! Ill Pmrt·~·IJr 
HoUi~ hntlt ttrl""'"o•iou,oly :uo t•mlurilll! 
monurnf\nt 10 hL~ mtt~t"'!-. 1 1n IJl(· ~rudt'nt 
bot!~•. - B...,.Ton Clohl• .. \pril :10. 
FAMILIAR ' !MILES 
\~ \\'f•h·ouU" n~ u prt~lim t'\ltrn 
.\ '!l rttar tJ,tld ,p.,un~hin) tt .. u •ltty in \pril 
,..\s rli:..~•pnh•d :~ .... V .\ . Simnttlll"' 
.\~ o·l•·•ut '" 11 'il•tJhumun• l'lc•·tri•·· 
.\1-- wun11 c~ :~ ,..lt1r1H7.('t l ~is...; 
.\~ •~xt~Lw:lj\·t· ~~ u plnll" uf lt:l .... h. 
. \~ t•nltu W< n T<"l'h •ll~thr at Poli'" 
,\~ '"''"' '"• IL- Till· t: X ('1\11 ...... \~ ftuip,t ;.ltf IINuw~~ .. ' in lah 
\ • luw tl>< tho·tlrll'f' uf luh. l'"l~·r 
.h nttHlf,.T :~>< 11 T~·b Hhron ••hunt< l{trl 
,\ , pNmlpt :u. b:.l.ly \' 
~ 41rv lL~ u St'UMir ''hun-bllk4•. 
\ fo. sh~ 'rt tL<O: :u1 EuJ.?;Ii:-h ·~•uu . 
MACLAUIUN l ~m:s f'!ACTOI{Y IW · 
SEARCH 
Tells Cnmbridli:C \\anufncturcrs l'rob• 
lem> Mil) ll" Sohcil h) Science 
Tllll t tlw "'''"linn nr Tlt:UI\' pmhll'lflh 
,•unCnmtiu~ t lw imlll.l'i, l't,·~ uf C•Hluy i" 
tlof' llf)ltli<'ILTiml nr ~o·it•llt lfi t• l'l'<f'!Lrt•h 
"'"' t lu• •tllt<·llll'lll ,,r J>ro -,orlc·nl lti,.htLnl 
:\1lu-1Htn·u; uf ·r,-c-lt~~uhtf.ty t .. 'fnrt• :~ mf .. 'l-
inr:. n( Cr.unhritiJ(r- tHzumfttt-fllrPN ttj 1ht· 
bt%1nl nf InUit• tmll, C'~ntr.ll "<lllltl'l'. <':un-
hridll;.-., 1:\.!'t •·vt•nin~:~; Tht> ncw:L .. HJU \Vta-"" 
u dinn(>r rthr(•u tu tJw tll:.mulbrt •tn·r-~ nf 
lbo• l ·nl v~n;il \ t'IT V lw llll'lllt~tl Y. :\I. C', .\ . 
in ru1 •·u•fto:tVur fu ittlt'f'l'l"' tfw llltumf:w• 
rnn•r- in tlH• ""'!. ~of tl11• \' :\1 (' A tn 
t"ltlt'rtliu,r thi• fur••i,:01 f'Uimlulhm uf tlw 
til l,~ 
:.•·fhl' indll'\frif':oo. Hf lhi"' t"utU1tty U0' 
ul t r.w1 i.nJt 1 lu• A-rt'Ul t•~i dt't!n-.• nf 111 ft•Jii ... 
p:t•nr~. ·• ,.tut<•l t>T!'!'iolrn : 1\Lul'l:utrin 
.. :\l:my of tlwlm)Zlttt"'l rntntl~ turn tf'lw:ml 
UldLL.,try ~lnrl rh~ Jn·,,rt,.. .. ~rm,;; t-,lfl't·r ,,. thtll 
•'\lo•n t . 1'11 .,.lh-o• till' bu lu•T riot prnblt·m.• 
rt'ltlliJ'f·~ •uor(· 1 han unJinur,\' im;•llisc<·w·•·. 
nnrl. TOn, lh<·r<•lllll•t l)<•n drill' lltlll~r><l!uool­
iug Of intiU~<lriiLI lifo• :-I!'IPILIIfir IILU IIIIjl!~ 
IONll I"' nut I'UUIIfth. '' 
Dr. l'c·h•r llohc•rt• o( Xt•w ) ork, i<pOkP 
nn I Ill' 11"'lhlrm~ or t h•• 1111luw1 rml lifo• ft·ttm 
1 lw hunuw ~tch·. ttrJCinl( tlw fiUIIIIIfaN u r••n-
tn :tllr\"' '"'<•ry vpt><•rT unity ~or 1 ho·tr im-
IIIIJ<runl hrlp tu ll'tmt 1 hP Jo;lljZh•h lunl(ntll(t•. 
Dr (;rorgr \\ 'l'rrmwr or IJ.•<Irm, , lr~ 
"'rihl>fl in <li-T all. jlhl \\'hnt T h•• Y :\I (' \ . 
j,. nlh·TU tll luu. 111 thr· liuf' uf uitl Ill iuuui-
wnnt..<, t .. ron• nutl uJtrr t lwy tll'T'TVI' iu Thi~ 
f'OUJ1l1"V 
Prof ·'""""' ll~trd) llllr•.,., uf ll :tn·nnl. 
pn,..idt'<l tll tb•.o dinu••r. 
i\lakcn~ or the Jk,;l 
Spectacles and Eyeglasses 
Qlll CK RePAIRS 
X 
EASTMAN FILMS 
O~VCI.OPI NlJ AND 
I'RIN fl'll (l 
376 Ma in S£reet corner Elm 
Be a Booster 
and make Worcester a 
WALK-OVER 
llf·n''" (JII •· 11r t "" n•ttl 
E~GLIHll PATTJ1:.R.i'\,' 
I ,PI u>< "ltiJW you ot lwr;:; 
EMPIRE MODEL 
$4, $5 and $6 
DULL OR TAN 
Walk-Over Boot Shop 
302 MAlN STREET 
"YOU JUDGE A MAN" 
B) His Abilily and Brains, 
B) lhc Power Thai He Has 
lo Serve Himself 
You jud~~;t• :r ,fun• lt.v 1111' 
st:uulard of vuhw it oiTPr-< t11 
t Itt• pultlit•, hy it- pnwo•r to 
""rvr• ul hf'r~. 
Tlw polit',\' of this slorf' j,.. lo 
~•·ll~~;c)(ltltTtl'rl·hnndiNt• nl n v!lr) 
rl'll"''ll\uhh• profiL Wt• du nut 
l'inim thnt nil lhfl guml dolhrs 
tu Ill• h:ul :trl' lUI)(• fouml hf'rl'. 
But w•• do r t:tlttlllutt :til t•lot.ws 
ruuud la·n· nr1• ~-tn•~t. und that 
whntc•vo>r ynu lluy hrrt• i~ 
wnrl h whn I you p:ty r<lr it. 
College Chap Clothes 
~l.,fn h>· llrau•ft·l(~ Ktflf'••l~t. c~tl.,t htf',.,. 
frlnn ••lhN rh)ihrt~ Ju nm.n\ •0)'4. Tu· t.rlt 
of 1 h.- .,..)·• vmuftl lM• " •hlliruft mn1 &ttr. 
l~t1 , , ,., ... a·IU f"'lfttl'l •t~•l han 111 lholo; ;:t' 
l hNt1 UHJ \\:'ill rl'll.t.ehf\ .. ,,.)m•dt.n~,.....t..Jt tllf')' 
.,... ltl r"'"''""'· fahrlr a nd fn•lmm l'n,... 
$18, $20, $25 up 
T!lt: 110\\ E or OOO!l CL!lTTtES 
D. H. EAMES CO. 
4-6 FRONT STREET 
(i TI:CH 
NAME CARDS Barnard, Sumner 
& Putnam Co. Embossed by our Special 
Process for your Gradua-
tion Invitations. 
The Davis Press, Inc. 
Graphic rts Building 
\\ orc~ster :: :: \1~~-..,hustlll 
YOUR OWN EYES; 
YOUR OWN JUDGMENT 
will convim·<• you of th<' 
real mcri l!oi of om ( 'lotlws 
for You n~ :\it'll; you 'II ~('C 
for your 't•lf t hPy r<'JH'<'-
S<'nt high vulu<':>; that 
'' t•'rc ~ving you r-()mt•-
thing umhual at tltt'"l' 
pricc:;~. 
We'll lc:.wc it to yo11. 
$15, $20, $25, $30. 
St:C Ol~ \\I NIIO\\ ~ 
WARE PRATT CO. 
YOLNG MEN 
\\ ho >H~ar Shirt'<. Collars, "'cdcti~ 
or S<~l.s 
\\111 Jo ,.dJ IO bu\· <o( U , OS Y.~ Ole 
e><r) bo.Jr tht boL \\ .. KDO\,. Jlo". 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
.,otd ~arrtn 
DAI NTY CAFC and COLI.EOI: ORII.I. 
One bluck from Llnion Stnlion 
ret., l'••k ._,50 5toom .. sln&l~ and ~• Sull11 
BOATS and CANOES 
-\. -\. CORl RN CO. 
Lincoln Park 
The lar~e•l and be,t equip~d 
hHr} in 'e" Enj!land. 
250 boots and canoes 
1\t\l to Summer Theatre 
" OUT!" The 1913 
Wright & Dltson 
catalogue 
WRIGHT & DITSON 
BOS!ON ••••• 
NEW YORK ••• 
CHICAOO •.•. 
SAN FRANCISCO • 
PROVI!JtNCC. It- I • . 
CA~IOIUOOI! ••• 
3-C.-4 WuhlnJtOn S1. 
n \\arre• Sc. 
119 N. Wobuh St. 
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